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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1/ 
AREAS CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIC ENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE Jan 90 Dec 89 Jan 89 Jan 90 Dec 89 Jan 89 Jan 90 Dec 89 Jan 89 Jan 90 Dec 89 
MAINE-Statewide 614.7 621.0 593.8 583.5 593.3 568.4 31.2 27.8 25.4 5.1 
MAJOR LABOR MARKETS 
Banaor MSA 44 800 45 800 43 100 43 100 44 300 41 700 1 700 1 500 1 400 3.9 
Lewiston-A11burn MSA 42 700 43 400 41 700 40 200 41 000 39 500 2 500 2 400 2 200 5.9 
Portland MSA 132 000 133 000 124 900 127 900 129 400 122 100 4 100 3 600 2 800 3.1 
Port!';mouth-nnver-Roche!';tP.r M!=.A 3/ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a nta n/a 
OTHER LABOR MARKETS 
Auausta 37 320 36 710 35 550 35 670 35 490 34 330 1 650 1 220 1 220 4.4 
Bath-Brunswick 31 230 30 840 29 470 30 130 29 970 28 700 1 110 870 770 3.5 
Belfast 12 210 12 240 11 270 10 930 11 110 10 190 1 280 1 130 1 080 10 .5 
BicirlP.ford 27 700 28 600 26 450 26 160 27 380 25 580 1 540 1 220 870 5.6 
Boothbav Harbor-Wiscasset 14 760 14 720 13 540 14 010 14 270 12 870 750 450 670 5.1 
C;:il;:iis-F;:i!';fnort 14 750 15 630 14 400 13 330 14 420 13 140 · 1 420 1 210 1 260 9.6 
Caribou-Presaue Isle 20 030 20 540 19 900 18 620 19 120 18 430 1 410 1 420 1 470 7.0 
CP.ntral Pennhscot 3 450 3 520 3 180 3 240 3 360 2 990 210 160 190 6.1 
Dover-Foxcroft 
-
7 070 7 030 7 090 6 670 6 610 6 690 400 420 400 5.7 
Ellsworth 22 700 24 510 22 550 20 970 23 210 20 980 1.730 1 300 1 570 7.6 
Farminaton 13 390 13 540 13 340 12 690 12 990 12 870 700 550 470 5.2 
Fort Kent-Allaaash 5 400 5 570 5 250 5 110 5 240 5 030 300 330 220 5.5 
GrePnville 1 420 1 370 1 520 1 290 1 240 1 400 130 130 120 9.4 
Houlton 6 370 6 470 6 090 6 170 6 140 5 840 200 330 250 3.1 
Kitterv-York 3/ 27 930 29 130 28 580 27 370 28 420 28 090 550 710 490 2.0 
Lincoln-Howland 5 270 5 340 5 250 4 960 4 980 5 050 310 360 200 5.9 
Livermore Falls 4 740 4 880 4 590 4 430 4 570 4 340 310 310 250 6.6 
Madawaska-Van Buren 3 630 3.810 3 760 3 360 3 480 3 490 270 330 270 7.4 
Millinocket-East Millinocket 4 310 4 270 4 070 3 920 3 940 3 880 390 330 190 9.1 
Nnrwav-Paris 11 780 11 570 12 020 11 020 10 760 11 330 760 810 690 6.5 
Patten-Island Falls 2 350 2 430 2 480 2 250 2 250 2 280 100 180 200 4.1 
Rnl"'kland 18 480 18 730 18 330 17 340 17 550 17 360 1 150 1 180 970 6.2 
Rumford 9 190 8 880 8 960 8 710 8 380 8 400 480 500 560 5.2 
8;:inford 16 540 16 330 15 880 15 380 15 350 15 050 1 160 980 830 7.0 
Sebaao Lakes Reaion 12 490 13 210 12 720 11 840 12 550 12 300 650 660 420 5.2 
Skowheaan 23 800 22 240 22 040 22 110 20 790 20 530 1 690 1 450 1 510 7.1 
Southwest Penobscot 11 300 11 030 10.670 10 240 10 280 9 950 1 060 750 720 9.4 
Waterville 25 560 25 790 25 140 24.400 24.810 23 980 1 160 980 1 160 4.5 
OTHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut n/a 1 757.1 1 707 .4 nta 1 686.4 1 645.4 n/a 70.7 62.0 n/a 
u - -- - -'- usetts 3 122.0 3 138.9 3 152.7 2 967.0 3 008.2 3 033.0 155.0 130.7 119.6 5.0 
New Hamoshire n/a 623.3 596.1 nta 598.0 580.7 n/a 25.3 15.5 n/a 
Rhode Island nta 528.1 513.3 n/a 501 .8 496.9 n/a 26.3 16.4 n/a 
Vermont 307.3 307.2 303.3 293.9 295.1 293.0 13.5 12.1 10.3 4.4 
NEW ENGLAND STATES y n/a 6 975.6 6 866.6 nta 6 682.8 6 617.4 nta 292.9 249.2 n/a 
UNITED STATES 123 293 123 998 122 095 116 037 117 698 114 786 7 256 6 300 7 309 5.9 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding. _ 
11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area have been benchmarked to and 
extrapolated from the Curent Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for 
publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
'gJ Current figures preliminary; last month and year ago figures revised . 
JI Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY r~ 
tsi._41P..MJ 
"""'11.fl!PF 
COUNTY 11 
CIVILIAN LABOR FORCE y RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE ;~ 
Jan 90 Dec 89 Jan 89 Jan 90 Dec 89 Jan 89 Jan 90 Dec 89 Jan 89 Jan 90 Dec 89 Jan 89 1 ~~ rft 
ANDROSCOGG IN 49,980 50 ,790 48 , 740 4 7, 120 48,020 46,260 2,870 2,770 2,480 5 .7 
AROOSTOOK 37 ,070 38, 100 36, 740 34,830 35 ,550 34, 380 2,240 2 ,5 50 2,360 6.0 
CUMBERLAND 14 1,670 142,730 134 ,580 137, 180 138, 820 131, 520 4 ,490 3, 91 0 3, 060 3 .2 
FRANKLIN 13,390 13,540 13,340 12,690 12,990 12,870 700 550 470 5.2 
HA NCOCK 22, 700 24,51 0 22,550 20,970 23,2 10 20, 980 1, 730 1,300 1,570 7.6 
KENNEBEC 60,990 60,650 58,890 58,280 58, 51 0 56,570 2,720 2, 140 2,320 4.5 
KNOX 16,420 16,630 16,260 15,380 15, 560 15,390 1,040 1,070 870 6 .4 
LINCOLN 17,460 17,430 16,200 16,560 16,840 15,400 890 590 800 5.1 
OXFORD 23,270 23,010 23,350 21,950 2 1,620 22,050 1,330 1,390 1,300 5.7 
PENOBSCOT 68,460 69, 180 65,660 64,780 66,090 62,920 3,670 3,090 2,740 5 .4 
PISCATAQUIS 8 ,490 8,390 8,620 7,960 7,850 8, 100 540 540 520 6.3 
SAGADAHOC 16,400 16,210 15,500 15,800 15, 720 15,070 600 490 430 3.6 
SOMERSET 23,800 22,240 22,040 22, 110 20, 790 20,530 1,690 1,450 1,510 7.1 
WALDO 13,640 13,680 12,640 12,300 12, 51 0 11,510 1,340 1, 170 1, 130 9.8 
WASHINGTON 14, 750 15,630 14 ,400 13,330 14, 420 13, 140 1,420 1,210 1,260 9.6 
YORK 86, 170 88,310 84,290 82,230 84,770 81,680 3,940 3,540 2,610 4.6 
lJ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1 / 
AREAS CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
Feb 90 Jan 90 Feb 89 Feb 90 Jan 90 Feb 89 Feb 90 Jan 90 Feb 89 Feb 90 Jan 90 
MAINE-Statewide 615 .5 615 .0 595.9 582.8 583.5 568 .4 32.7 31.5 27.4 5.3 
MAJOR LABOR MARKETS 
Banaor MSA 46 .200 45,500 43 800 44.400 43 700 42 200 1 900 1 800 1 600 4.0 
Lewiston-Auburn MSA 43,400 42 800 42 000 40,400 40 200 39 800 3 000 2 500 2,200 7.0 
Portland MSA 131 300 132,200 124 200 127 ,000 128.100 121 000 4 300 4 100 3 200 3.3 
Portsmouth-Dover-Rochester MSA 3/ n/a 132 100 129 300 n/ a 127 000 126 300 n/a 5 100 3 000 n/a 
OTHER LABOR MARKETS 
Auausta 37 000 37 080 36 030 35,360 35,400 34 610 1 640 1 690 1 420 4.4 
Bath-Brunswick 30 990 31 250 29.630 29 900 30 140 28 720 1 100 1 110 910 3.5 
Belfast 12 ,210 12,230 11 390 10 840 10 950 10 140 1 370 1 280 1 250 11.2 
Bidde fo rd 27 530 27 730 27 130 25 890 26 180 26 090 1 650 1 550 1 040 6.0 
Boothbav Harbor -Wiscasset 14,470 14 790 13,220 13 840 14 020 12 640 630 770 580 4. 4 
Calais-Eastport 14,880 14 780 14 630 13 500 13 330 13 170 1 380 1 450 1 460 9.3 
Caribou-Presque Is le 20 260 20 010 20 180 18 840 18 6 10 18 680 1 420 1 400 1 500 7.0 
Central Penobsco t 3 480 3 460 3 170 3 230 3 250 2 990 240 210 180 7.0 
Dover-Foxcroft 7 100 7 090 7 070 6 680 6 680 6 660 420 410 410 5.9 
Ellsworth 23 730 22 710 22 300 22 030 20.980 20 680 1 700 1 740 1 620 7.1 
Farminaton 13,640 13 390 13 6 10 12 970 12 690 12 980 670 700 630 4.9 
For t Kent-All aaash 5 550 5 410 5 370 5 170 5 100 5 060 380 310 310 6.9 
Greenville 1 410 1 420 1 460 1 310 1 290 1 390 100 140 70 7.0 
Houlton 6,440 6 380 6 020 6 100 6 180 5 760 330 200 260 5.2 
Kitterv-York 3/ 27 ,680 27 130 28 790 26 840 26 560 28 180 840 570 610 3.0 
Lincoln-Howland 5 420 5_,_290 5 370 5 000 4 970 5 090 420 320 280 7.8 
Livermore Falls 4 780 4 760 4 590 4 400 4 440 4.300 390 320 290 8.1 
Madawaska-Van Buren 3 740 3 640 3 810 3 400 3 370 3 510 340 270 300 9.0 
Millinocket-East Millin ocke t 4,20 0 4 310 4 120 3 9 20 3 920 3 910 280 390 210 6.6 
Norwa~-Paris 11 ,900 11,810 11 980 11 020 11 040 11 170 880 780 810 7.4 
Patten-I sland Falls 2 470 2 360 2 440 2 280 2 250 2 260 190 110 180 7.6 
Rockland 18 420 18,500 18 000 17 300 17 330 17 230 1 130 1 170 770 6.1 
Rumfo rd 9 070 9 200 8 870 8 490 8 710 8 240 580 490 630 6.4 
Sanford 16 560 16 580 15 920 15 370 15 400 15 040 1 200 1 170 880 7.2 
Sebaao Lakes Reqion 12 43 0 12 510 12 700 11 740 11 860 12 240 680 660 460 5.5 
SL<owheaan 22 380 23 800 22 190 20 840 22 120 20 .650 1 540 1.680 1 540 6 .9 
Southwest Penobscot 11 130 11 310 10 730 10 240 10 250 9 990 890 1 060 740 8 .0 
Wate rville 25 750 25 600 25 170 24 620 24 440 24 030 1 130 1.160 1 140 4 .4 
OTHER NEW ENGLAND STATES 
Connect icu t nta 1 746.2 1 741.9 n/a 1 662.1 1 679.3 nta 84.1 62.7 n/a 
Ma ssachusetts 3 174.0 3 122.0 3 179.8 2 991.0 2 967 .0 3 0 54 .6 183.0 155.0 125 .2 5.8 
New Hamoshire nla 624.8 591.8 n/a 597.0 575 .1 n/a 27 .8 16.6 nta 
Rhode Island 521 .9 526.4 513 .5 484.2 492.7 495 .2 37.7 33.7 18 .3 7.2 
Vermont 31 0.4 307.5 303.6 296.7 294.0 292.5 13.7 13.6 11.0 4.4 
NEW ENGLAND STATES n/a 6 941.9 6,926.5 n/a 6 596 .3 6 665.1 n/a 345 .7 261.2 n/a 
UNITED STATES 123 442 123 293 121,906 116 308 116 037 115 023 7 134 7 256 6 883 5.8 
M SA: Metropolitan Statistical Area 
Nole: n/a indicates that th e information was not available at the t im e of p rinting. Employment and unemployment may not add to labor force due to round:ng._ 
.!.· Labor force, employment and unemploy ment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for ea ch labor market area have been benchmarked to and 
extr apolated from the Curent Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces . Data rou nded for 
p ub lishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal re source allocations are unrounded. 
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iA:~\Iii) Ii BUREAU OF EMPL~MENT SECURITY 
20 Lnon Street - ~·ta. Maine 04330-6826 Division of Economic Analysis and Research STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 2-90 
CIV ILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
I COUNTY .li CIVILIAN LABOR FORCE ?./ RESIDENT EMPLOYED UNE MPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE Fe b 90 Jan 90 Feb 89 Feb 90 J an 90 Feb 89 Feb 90 Jan 90 Feb 89 Feb 90 Jan 90 
A NDROSCOGGI N 50 ,740 50,080 49 ,060 47,280 4 7 , 180 46 ,530 3 ,460 2,900 2 ,530 6 .8 
AR OOSTOOK 37 ,720 37,090 3 7, 090 35 ,110 34, 830 3 4, 580 2 ,6 10 2, 260 2,510 6 .9 
CUM BER LAND 140,880 141 ,9 10 134,04 0 13 6, 2 10 137,390 130 ,4 60 4 ,660 4,520 3, 580 3 .3 
FRAN KLIN 13 ,6 40 13 ,39 0 13 ,610 12,9 70 12 ,690 12, 980 670 700 630 4 .9 
HA NCOC K 23 ,730 22, 710 22 ,300 22,0 30 20 ,980 20, 680 1, 700 1,740 1,620 7 . 1 
KENN EBEC 60 ,880 60 ,81 0 59,3 80 58, 200 58, 050 56 ,890 2, 680 2, 76 0 2 ,490 4.4 
KNOX 16,370 16, 44 0 15, 970 15,34 0 15 ,3 70 15, 290 1, 030 1,070 680 6 .3 
LIN CO LN 1 7, 160 17,500 15,86 0 16 ,390 16,580 15, 160 770 920 700 4 .5 
OXFORD 23,240 23 ,320 23,2 20 2 1, 700 2 1, 970 21, 730 1,550 1,350 1,490 6 .7 
PENOB SCOT 69, 710 6 9 , 120 66,510 66 ,030 65,400 63,560 3,6 80 3,720 2,9 50 5 .3 
PISCATAQUIS 8,510 8,51 0 8,520 7,990 7,970 8,040 5 20 550 480 6.1 
SAGADAHOC 16,310 16,390 15,610 15 ,680 15,800 15,090 63 0 590 520 3 .9 
SOMERSET 22 ,380 23,800 22,190 20 ,840 22,120 20 ,650 1,540 1,680 1,540 6.9 
WALDO 13,680 13,670 12,790 12,250 12 ,340 11,480 1,430 1,330 1,310 10 .5 
WASHINGTON 14,880 14,780 14 , 630 13 ,500 13,330 13, 170 1,380 1,4 50 1, 460 9.3 
YORK 85,700 85,450 85, 130 81,310 81 ,480 82, 160 4,390 3,970 2,970 5 . 1 
j j Labor force, employment, and un employm ent data are not seasonally adjusted . All data are on a place of re sidence bas is. Members of the armed fo rces are 
excl uded. Da ta rounded for pu blishing purposes. Data issued by th e U.S. Bure au of Labor Statistic s for fed eral reso urce allocations are unrou nded. 
2J Current mon th f igures prelimi nary ; las t month and year ago figu res revi sed. 
Source : The se data are developed by the Maine Bureau of Empl oy ment Security in cooperat ion with the U.S. Bureau of Labor Statis tics . 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES jj 
AREAS CIVIi iA! I AROR F ::)R~I= ')/ 
Al=~lr Ct..iT l=UPI OYFD llt\l -MPI OVUI -NT Ill.ICU :l!_Qy..,..-rv 
Mar 90 Feb 90 Mar 89 Mar 90 Feb 90 Mar 89 Mar 90 Feb 90 Mar 89 Mar 90 Feb 90 
MAINE-Statewide 620.9 615.6 594.5 584 .7 582.8 568.7 36.2 32 .8 25.8 5.8 5.3 
MAJOR LABOR MARKETS 
Banaor MSA 46 200 46 200 44 100 44 100 44 400 42 700 2 100 1 900 1 400 4 .4 4.0 
I Awic::tnn-A11h11rn M~A 43 300 43 400 41 700 40 100 40 400 39 400 3 300 3 000 2 300 7.5 7.0 
Portland MSA 131 400 131 400 125 800 126 200 127 000 122 700 5 200 4 300 3 100 3.9 3.3 
Portsmn11th-Dover-R • r M~A 3/ nta 130 200 129 610 n/a 125 200 126 530 n/a 5 000 3 080 n/a 3.8 
OTHER LABOR MARKETS 
Auausta 36 980 37 020 35 300 35 290 35 370 34 080 1 690 1 650 1 220 4.6 4.4 
Bath-Brunswick 31.670 31 010 29 390 30 480 29 910 28 500 1 190 1 110 890 3.8 3.6 
Belfast 12 360 12 220 11 290 11 070 10 850 10 270 1 300 1 380 1 020 10.5 11.3 
c · 
' u u 28 510 27 530 27 000 26 600 25 890 26 060 1 910 1 640 940 6.7 5.9 
Boothbav Harbor-Wiscasset 14 980 14 490 13 370 14 330 13 850 12 700 650 650 670 4.4 4 .5 
C::il::ij5 .... ;;;~·-:;.~·· 14 870 14 900 14 560 13 450 13 500 13 160 1 420 1 400 1 400 9.5 9.4 
Caribou-Presaue Isle 20 190 20 270 19 850 18 650 18 850 18 600 1 540 1 430 1 250 7.6 7.0 
CPntral "' - - -· 3 290 3 480 3 000 3 090 3 240 2 840 200 250 160 6.1 7.0 
Dover-Foxcroft 7 130 7 110 6 940 6 650 6 680 6 580 480 430 360 6.7 6.0 
Ellsworth 24 310 23 740 22 050 22 490 22 040 20 800 1 820 1 700 1 250 7.5 7.2 
Farminaton 13 760 13 630 13 650 12 980 12 980 13 030 780 660 620 5.7 4.8 
Fort Kent-Allaaash 5 300 5 560 5 090 4 860 5 170 4 760 440 390 330 8.4 7.0 
G·-- - ,. • .,,. 1 310 1 410 1 300 1 200 1 310 1 220 110 100 80 8.5 7.1 
Houlton 6 490 6 430 6 120 6 150 6 110 5 830 340 330 290 5.2 5.1 
Kitterv-York 3/ 27 340 27 510 28 580 26 450 26 650 28 050 890 860 530 3.3 3 .1 
Lincoln-Howland 5 420 5 430 5.360 4 980 5 000 5.020 440 430 340 8.0 7.9 
Livermore Falls 4 720 4.780 4.530 4 390 4 400 4.270 330 380 260 7.0 8.0 
Madawaska-Van Buren 3 760 3.740 3 810 3 390 3 400 3 550 370 340 260 9.9 9.0 
Millinocket-East Millinocket 4 240 4.200 4 120 3 930 3 920 3 910 310 280 210 7.2 6.6 
Nnrw::iv-Paris 12 010 11 900 11 840 10 960 11 020 11 150 1 050 880 690 8.7 7.4 
Patten-Island Falls 2 500 2 470 2 500 2 260 2 280 2 240 240 190 260 9.6 7.7 
..... . .... 18 650 18 430 18 310 17 110 17 300 17 360 1 540 1 130 950 8.2 6.1 ~ 
Rumford 9.240 9 070 8 850 8 570 8.490 8 230 670 580 620 7.2 6.4 
Sanford 16.540 16 570 15 720 15 350 15 370 14 890 1 190 1 200 830 7.2 7.2 
Sebaao Lakes Reaion 14 590 12 440 12 850 13.710 11.750 12 310 680 690 540 6.0 5.5 
Skowheaan 22 750 22 380 21 910 20.990 20 850 20 470 1 760 1 530 1 440 7.7 6.8 
Southwest Penobscot 11 360 11 130 10 790 10 400 10 240 10 100 970 890 690 8.5 8.0 
Waterville 25 750 25 760 24 860 24 530 24 630 23 900 1 210 1 130 960 4.7 4.4 
OTHER NEW ~N~I AND STAT~~ 
Connecticut n/a 1 748.6 1.758.5 n/a 1 656.1 1 701.6 nta 92.5 56.9 n/a 5.3 
l•-----L --••- 3 166.0 3 174.0 3 174.0 2 978.0 2 .991 .0 3 046.9 188.0 183.0 127.2 5.9 5.8 
New Hamoshire nta 616.2 595.3 n/a 585.9 578.3 n/a 30.3 • 17.0 n/a 4.9 
Rhode Island 523.3 522.1 518.7 480.6 484.2 497.8 42.8 37.9 21.0 8.2 7 .3 
Vermont 311.4 310.4 306.0 295.9 296.8 294.7 15.5 13.7 11.3 5.0 4.4 
NEW ENGLAND STATES n/a 6 986.9 6 947.0 n/a 6 596.8 6 688.0 nta 390.2 259.2 nla 5.6 
UNITED STATES 123.789 123 442 122 223 117.093 116 308 115 844 6 697 7 134 6 378 5.4 5.8 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding .. 
1./ Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area have been benchmarked to and 
extrapolated from the Curent Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for 
publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
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2/ Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
3_1 Kittery.-YorkJ·s the eight-tQwn M~ine portion of the Portsrriouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine ata are clevetoped by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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.t STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 3-90 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
COUNTY 1.1 
CIVILIAN LABOR FORCE 'ii RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT ~·w • •• • UNEMPLOYMENT RATE 
,-. 
Mar 90 Feb 90 Mar 89 Mar 90 Feb 90 Mar 89 Mar 90 Feb 90 Ma; -89 Mar 90 Feb 90 
ANDROSCOGGIN 50,610 50, 750 48,630 46,970 47,300 46,040 3,640 3,450 2'i5.90 7.2 
AROOSTOOK 37,490 37, 740 36,610 34,640 35, 120 34,300 2,850 2,620 2,310 7.6 
CUMBERLAND 142,370 140,980 135,470 136,700 136,260 131,960 5,670 4,720 3,510 4.0 
FRANKLIN 13, 760 13,630 13,650 12,980 12,980 13,030 780 660 620 5.7 
HANCOCK 24,310 23, 740 22,050 22,490 22,040 20,800 1,820 1,700 1,250 7.5 
KENNEBEC 60,860 60,910 58,380 58 ,040 58,220 56,260 2,820 2,690 2, 120 4.6 
KNOX 16,590 16,380 16,260 15, 180 15,350 15,400 1,410 1,030 860 8.5 
LINCOLN 17,680 17, 180 16,020 16,860 16,390 15,230 810 780 790 4.6 
OXFORD 24, 170 23,240 23, 100 22,340 21, 700 21, 730 1,830 1,540 1,370 7.6 
-
PENOBSCOT 69 ,760 69, 740 66,760 65, 790 66,060 63,900 3,970 3,690 2,860 5.7 
PISCATAQUIS 8,440 8,520 8,250 7,850 7,990 7,810 590 530 440 7.0 
SAGADAHOC 16,610 16,320 15,4 70 15,960 15,690 14,960 660 630 510 3.9 
SOMERSET 22, 750 22,380 21,910 20,990 20,850 20,470 1,760 1,530 1,440 7.7 
WALDO 13,840 13,690 12, 700 12,4 70 12,250 11,620 1,370 1,440 1,080 9.9 
WASHINGTON 14,870 14,900 14,560 13,450 13,500 13, 160 1,420 1,400 1,400 9.5 
YORK 86,810 85,550 84,720 82,020 81, 140 82,010 4,790 4,410 2,710 5.5 
lJ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2f Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 11 
AREAS CIVILIAI I AROR F JR~F 2/ RES Ir FNT EMPI OYFn UN MPlOYMI NT UNFMPI OYMEN1 Aor 90 Mar 90 Aor 89 Aor 90 Mar 90 Aor 89 Aor 90 Mar 90 Aor 89 Aor 90 Mar 90 
MAINE-StatewjrtA 616.5 620.9 603.8 588.5 584.7 576.7 28.1 36.2 27.1 4.6 5.8 
MAJOR LABOR MARKETS 
R~nnnr U~A 46 500 46 200 44 800 45 000 44 100 43 400 1 500 2 100 1 400 3.2 4.5 
I AWiston-Auburn MSA 42 600 43 300 42.100 40 300 40 000 39 900 2 400 3 300 2 200 5.5 7.6 
... 
,~,.-' U~A 130 300 131 400 127 500 126 600 126 200 124 500 3 700 5 200 3 000 2.9 4.0 u 
Portsmouth-Dover-Rochester MSA 3/ n/a 128 700 131.780 nla 123 600 128 750 n/a 5 200 3 030 n/a 4.0 
OTHER I AAOR UARKETS 
Auausta 37 460 36 980 35 330 36 090 35 270 34 200 1 360 1 710 1 130 3.6 4.6 
Bath-Brunswick 31.680 31 660 29 900 30.790 30 470 29 160 890 1 190 740 2.8 3.8 
RAlfast 12 260 12 360 11 780 11 440 11.060 10.640 820 1 300 1 140 6.7 10.5 
BidrlAford 28.370 28 490 27 750 26 890 26 590 26.750 1 480 1 910 1 000 5.2 6 .7 
Rnnthh~v H!:lrhnr-W' . 15 400 14.970 14 160 15 000 14.320 13 670 400 650 490 2.6 4.4 
Calais-Eastnort 14 900 14.870 15 200 13 560 13 450 13 440 1.340 1 420 1 760 9 .0 9.6 
r.!:lrihn11-:' - lc.:IA 20 350 20 290 20 .280 19 100 18 750 18 850 1 250 1 540 1 430 6.1 7.6 
Central Penobscot 3 210 3 290 3 020 2 990 3 090 2 840 220 200 180 6.8 6 .1 
Dover-Foxcroft 6 880 7 130 6 960 6 440 6 650 6 460 440 480 500 6.4 6.7 
Ellsworth 24 650 24 310 23.490 23 420 22 480 22 180 1 230 1 830 1 310 5.0 7.5 
Farminaton 13 370 13 760 13.210 12 610 12 970 12 390 760 790 820 5.7 5.7 
Fort l<Ant-.& 11 ----~ 5 070 5 3 10 5 170 4 540 4 860 4 590 530 450 580 10.4 8.4 
Greenville 1 200 1 310 1 250 1.060 1 200 1 080 140 110 170 11.4 8.5 
Hn111tnn 6 660 6 490 6 380 6 230 6 150 5 920 430 340 460 6 .4 5.2 
Kitterv-York 3/ 27.070 27 340 29 050 26 .510 26 540 28.640 560 800 410 2.1 2.9 
I inr.nln-'' 5 320 5 430 5 300 4 800 4 980 4 770 520 450 530 9 .7 8.2 
Livermore Falls 4 820 4.720 ~?30 4 560 4_ 390 4 490 260 330 240 5.4 7" .0 
Madawaska-Van Buren 3 750 3.760 3 800 3 470 3.390 3 460 280 370 340 7.5 9.9 
Millinocket-East Millinocket 4 180 4 240 4 240 3 930 3,930 3 910 250 310 330 6.1 7.3 
Norwav-Paris 11 760 12 000 11 .900 10 930 10 960 11 190 830 1.050 710 7 .1 8.7 
PattAn-lc.:l~nrl F~llc.: 2 420 2 500 2 450 2 140 2 260 2 090 280 240 360 11.4 9.7 
Rockland 18 540 18 640 18.710 17 510 17 100 17 850 1 040 1.540 860 5.6 8.3 
Rumford 8 870 9 240 8 660 8 240 8 570 7 950 630 680 710 7.1 7.3 
Sanford 16.290 16 530 15 930 15 460 15 340 15 220 830 1 190 710 5.1 7.2 
Sebaao Lakes Reaion 12 430 14 580 12 570 11 790 13 710 12 120 640 880 450 5.1 6.0 
Skowheaan 23 030 22.750 22 340 21 570 20 980 20 720 1 460 1 770 1.620 6.3 7.8 
Southwest Penobscot 11 240 11.360 10 780 10 490 10 390 10.140 740 970 640 6.6 8.5 
.. .,. 25 970 25.730 25 300 25 050 24 520 24.310 920 1 210 990 3.5 4.7 yy 11"1 1-.1 W' 
OTHER NEW ENGLAND STATES 
r.nn---•:- ,t n/a 1 777.0 1 767 .8 n/a 1 .684.0 1 711 .4 n/a 93.0 56.4 n/a 5.2 
Massachusetts 3 160.0 3 166.0 3 196.4 2 987 .0 2.978.0 3.077.9 173.0 188.0 118.5 5.5 5.9 
NAw u.,,mru,hire n/a 622.2 594.7 n/a 589.1 575.4 n/a 33.1 -19.3 n/a 5.3 
Rhode Island n/a 523.3 523.8 n/a 480.6 503.3 n/a 42.8 20.5 n/a 8.2 
Vermont 310.1 311.4 303.1 296.1 295.9 291.1 14.0 15.6 12.0 4.5 5.0 
NEW ENGLAND STATES n/a 7 020.8 6 989.6 n/a 6 612.3 6 735.8 n/a 408.7 253.8 n/a 5.8 
UNITED STATES 123 816 123 789 122 576 117 359 117 093 116 347 6 457 6 697 6 229 5.2 5.4 
MSA: Metropolitan Statistical Area . 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding .. 
11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area have been benchmarked to and 
extrapolated from the Curent Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for 
publishing purposes . Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded . 
Z.I Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
RATE 
Aor 89 
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3./ Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 4-90 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
COUNTY 11 
CIVILIAN LABOR FORCE 21 RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
Apr 90 Mar 90 Apr 89 Apr 90 Mar 90 Apr 89 Apr 90 Mar 90 Apr 89 Apr 90 Mar 90 
ANDROSCOGGIN 50,030 50,600 49,220 47,360 46,950 46,800 2,660 3,650 2,420 5.3 
AROOSTOOK 37,500 37,600 37,350 34,840 34,730 34,280 2,670 2,860 3,070 7.1 
CUMBERLAND 140,500 142,330 137,090 136,310 136,640 133, 750 4, 190 5,690 3,340 3.0 
FRANKLIN 13,370 13, 760 13,210 12,610 12,970 12,390 760 790 820 5.7 
HANCOCK 24,650 24,310 23,490 23,420 22,480 22, 180 1,230 1,830 1,310 5.0 
KENNEBEC 61,550 60,840 58,850 59,320 58,010 56, 780 2,230 2,830 2,070 3.6 
KNOX 16,470 16,580 16,590 15,530 15, 170 15,830 940 1,410 760 5.7 
LINCOLN 18, 110 17,670 16,880 17,590 16,860 16,270 520 810 610 2.9 
OXFORD 22,900 24, 160 22,880 21,380 22,330 21,420 1,520 1,830 1,460 6.6 
PENOBSCOT 69,650 69,750 67,420 66,390 65,760 64,290 3,260 3,990 3, 130 4.7 
PISCATAQUIS 8,080 8,430 8,200 7,500 7,840 7,530 580 590 670 7.2 
SAGADAHOC 16,600 16,610 15, 700 16, 140 15,950 15,290 460 660 410 2.8 
SOMERSET 23,030 22, 750 22,340 21,570 20,980 20, 720 1,460 1,770 1,620 6.3 
WALDO 13, 730 13,840 13, 190 12,870 12,460 12,010 870 1,370 1, 180 6.3 
WASHINGTON 14,900 14,870 15,200 13,560 13,450 13,440 1,340 1,420 1,760 9.0 
YORK g 85,470 86,790 86, 190 82,070 82,080 83,720 3,400 4,710 2,470 4.0 
11 Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 11 
AREAS CIVIi IAI I AAf'IA F :\Ar.I= 2/ Rl=~lr l=NT l=MPL OYFn IJN MPI lJfMt NI IJNFU PLOYUl=Nl AATE June 90 Mav 90 June 89 June 90 Mav 90 June 89 June 90 Mav 90 June 89 June 90 Mav 90 June 89 
MAINE-Statewide 639.8 622.4 629.8 614.0 598.0 604.8 25.9 24.4 25.0 4.0 3.9 4.0 
MAJOR LABOR MARKETS 
Banaor MSA 45.800 45 900 45 100 44 300 44 600 43 600 1 500 1 300 1 500 3.2 2.8 3.3 
Le ••. --A11h11rn USA 43 200 42 400 42 300 40 700 40 200 40 200 2 400 2 100 2 100 5.7 5.1 5.0 
Portland MSA 134,600 130 900 130 700 130 700 127 400 127 500 4 000 3 500 3 200 3.0 2.7 2.4 
- • .nnuor-CI USA 3/ n/a 130 600 138 810 nta 125 700 135 190 nta 4 900 3 620 n/a 3.8 2.6 
'u "'' 
OTHER LAROR MARKETS 
Auausta 38 140 37.470 36 580 37 020 36 400 35 440 1 130 1 080 1 140 3.0 2.9 3.1 
Bath-Brunswick 32 020 31 400 31 180 31 200 30 650 30 410 820 750 770 2.6 2.4 2.5 
Belf;ic:.t 13 090 12 510 12 570 12 210 11 800 11 700 870 710 870 6.7 5.7 6.9 
. 30 730 28 770 29 920 29 470 27 560 ?Q 000 1 260 1 ??O 920 4.1 4.2 3 1 u u 
I lnothh~v Harbor-Wiscasset 17 820 16 260 17 090 17 420 15 920 16 770 400 340 320 2.2 2.1 1.9 
I ;il;i le:.-.- .. 14 780 14 750 15 480 13 760 13 570 13 820 1 020 1.180 1 660 6.9 8 0 10.7 
I aribou-Presn11A Isle 20 620 20 740 21 220 19 530 19 660 19.540 1.100 1.070 1 680 5.3 5.2 7.9 
~entral " . 3 670 3 330 3 460 3 500 3.200 3 320 170 130 140 4.6 3.9 4.0 
Dover-Foxcroft 7 200 7 160 7 150 6 820 6 660 6,680 380 490 470 5.3 6.9 6.6 
Ellsworth 27 610 25 590 26 950 26.730 24.590 26 110 880 1 000 840 3.2 3.9 3.1 
Farminaton 13 350 13 170 12 970 12.570 12 370 12 310 780 790 660 5.8 6.0 5.1 
Fort Kent-All;inash 5 240 5 070 5.240 4.820 4 640 4 830 420 420 410 8.0 8.4 7.8 
n.---.·11A 1 .380 1 .280 1.360 1 280 1 160 1 270 100 120 90 7.2 97 6.6 
Houlton 6 810 6 710 6.740 6 440 6 400 6 330 370 310 410 5.5 4.5 6.1 
l<ittorv-York 3/ 28 740 27 890 30 440 28 270 27 410 30 000 470 480 440 1 .6 1.7 1 4 
Lincoln-Howland 5 520 5 280 5 480 5 200 4 960 5 160 320 320 320 5.7 6.1 5.8 
Livermore Falls 5 130 5.040 5 050 4 820 4 790 4 810 310 250 240 6.0 4.9 4.8 
Madawaska-Van Buren 3.990 3.820 3 890 3 720 3 570 3 610 280 250 280 6.9 6.4 7.2 
Millinocket-East Millinocket 4 330 4 200 4 440 4 050 3 990 4 180 280 210 260 6.5 4.9 5.9 
~ Norw~v-Paris 12 140 11 750 12 520 11 360 11 050 11 790 780 710 730 6.4 6.0 5.8 
-- . Patten-Island Falls 2 500 2 500 2 630 2 340 2 290 2.380 160 210 250 6.2 8.2 9.5 
..... R,..,.1,1 ..... ..a 19 900 18 970 19 890 18 960 1A 090 19 040 940 880 8~n 4 7 46 4.3 
~ Rumford 8 990 8 880 9 030 8 390 8.240 8 500 610 640 530 6.7 7.2 5.9 
c S~nford 16 820 16 .600 16 380 16 000 15 820 15 800 820 780 580 4.9 4.7 3.5 Sebano Lakes Reaion 13.250 12 980 14 060 12 680 12 470 13 600 570 510 460 4.3 3.9 3.3 
Skowheaan 24.300 23 670 23.410 23 020 22 410 22 250 1 290 1 260 1.160 5.3 5.3 5.0 
UJ Southwest Penobscot 11.750 11 390 11.320 11 050 10 840 10 590 710 560 730 6.0 4.9 6.4 
en Waterville 26 410 26.020 25 350 25 630 25 230 24 310 780 790 1 040 2.9 3.0 4.1 OTHl=A NEW l=f\J~I AtJD STATES ::, Connecticut n/a 1 797.3 1 796.9 n/a 1 703.4 1 731.7 nla 93.9 65.2 n/a 5.2 3.6 
M,:icc,:irh11c:.ottc:. 3 233.0 3 190.0 3 236.5 3 044.0 3 027.0 3 108.7 189.0 163.0 127.7 5.8 5.1 3.9 
~ New Hamnc:.hire n/a 625.8 617.5 n/a 592.2 595.8 n/a 33.6 21.7 n/a 5.4 3.5 
a: Rhode Island 524.6 521.6 525.9 490.6 485.6 506.7 34.0 36.0 19.2 6.5 6.9 3.7 Vermont 313.7 315.5 315.8 299.9 302.0 304.4 13.8 13.6 11.4 4.4 4.3 3.6 
NEW ENGl AND STATES n/a 7 072.6 7 122.4 nla 6.708.2 6 852.1 n/a 364.5 270.2 n/a 5.2 3.8 
UNITED STATES 126 307 124 640 125 569 119 605 118 277 118 719 6 702 6.363 6.850 5.3 5.1 5.5 ~ 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
~~ Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding .. 
~ 1.1 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area have been benchmarked to and 
~ extrapolated from the Curent Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for 
publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2.1 Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
3./ Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
COUNTY 11 
CIVILIAN LABOR FORCE 21 RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
Jun 90 May 90 Jun 89 Jun 90 May 90 Jun 89 Jun 90 May 90 Jun 89 Jun 90 May 90 
ANDROSCOGGIN 50,950 50,010 49,910 48, 150 47,590 47,530 2,800 2,430 2,380 5.5 
AROOSTOOK 38,410 38,080 38,920 36, 140 35,890 35,970 2,270 2, 190 2,950 5.9 
CUMBERLAND 144,960 141, 160 141,440 140,650 137,290 137,840 4,320 3,860 3,600 3.0 
FRANKLIN 13,350 13, 170 12,970 12,570 12,370 12,310 780 790 660 5.8 
~ 
HANCOCK 27,610 25,590 26,950 26,730 24,590 26, 110 880 1,000 840 3.2 
KENNEBEC 62,630 61,600 60, 100 60,780 59,790 57,960 1,850 1,810 2, 140 3.0 
KNOX 17,680 16,840 17,660 16,810 16,040 16,890 860 800 770 4.9 
LINCOLN 20,690 19,020 19,950 20, 180 18,570 19,530 510 450 420 2.5 
OXFORD 23,660 23,090 24,270 22, 180 21,690 22,960 1,480 1,400 1,310 6.3 
PENOBSCOT 70,350 69,410 69, 140 67,440 66,890 66,200 2,920 2,530 2,940 4.1 
PISCATAQUIS 8,580 8,440 8,520 8, 100 7,820 7,960 480 620 560 5.6 
SAGADAHOC 16, 790 16,480 16,340 16,370 16,080 15,930 420 400 410 2.5 
SOMERSET 24,300 23,670 23,410 23,020 22,410 22,250 1,290 1,260 1, 160 5.3 
WALDO 14,550 13,980 14,000 13,620 13,210 13,080 930 770 920 6.4 
WASHINGTON 14, 780 14,750 15,480 13,760 13,570 13,820 1,020 1, 180 1,660 6.9 
YORK 90,530 87, 120 90,800 87,480 84,220 88,500 3,050 2,900 2,300 3.4 
1J labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED S·TATES jj 
-
-
- CIVIi lAf I At:11"'\C I= nct"'i: ?I 1:u=s1r1nn EMPLOYFn 111\.1 -NT -MPI OVUI litJJ:U 01 nvui:tJ 
AREAS ~ Jul 90 Jun 90 Jul 89 Jul 90 Jun 90 Jul 89 Jul 90 Jun 90 Jul 89 Jul 90 Jun 90 
MAINE-Statewide - 644.9 640.2 637.0 617.7 614.2 613.4 27.1 26.0 23.7 4.2 
MAJOR LABOR MARKETS tl., 
Banaor MSA 46 200 45 800 45 300 44 500 44 400 44 000 1 700 1 500 1 300 3.7 
(;-~;,..,· .. -A11hurn MSA 42 500 43 200 42 600 39 600 40 800 39 800 2 900 2 400 2 800 6.9 
Portland MSA 134 500 134 700 132 900 130 700 130 700 130 600 3 800 4 000 2 300 2.8 
- 111-nnver-R»,-:-. .:.,,,- u~A ~, n/a 134 700 139 100 n/a 129 100 134 900 n/a 5 600 4 200 n/a ~ 
OTHER LABOR MARKETS 
Auausta 39 630 38 180 37 080 38 380 37 040 35 470 1 260 1 140 1 610 3.2 
Bath-Brunswick 31 890 32 050 31 420 31 020 31.220 30 910 870 830 510 2.7 
Belfast 13 560 13 090 12 550 12 770 12.220 11 680 790 870 870 5.8 
....,,._. . . 30 860 30 750 30 710 29 260 29 490 29 480 1 600 1 260 1 ·no 5.? ~ 
Boothbav Harbor-Wiscasset 18 890 17.830 18.130 18 600 17 430 17 850 290 400 280 1.6 
~!:1l:1ic-S::<:1clnl"\rf 15 060 14 800 15 590 14 170 13 770 14 570 900 1 .020 1.020 6.0 
Caribou-Presnue Isle 21 360 20.660 20.890 20 170 19 540 19 770 1 190 1 120 1.120 5.6 
r.Antral Pe- -· 3 640 3 670 3.400 3 450 3 500 3 290 180 170 110 li.0 
Dover-Foxcroft 
-
m 7 080 7.200 6 870 6 570 6 820 6.390 510 380 480 7.2 
Ellsworth 29 270 27 640 28 620 28 620 26 740 28 090 640 900 530 2.2 
Farminaton - Cl ~ 13 830 13 350 13 520 12 990 12 580 12 680 840 770 840 6.1 
Fort Kent-Allaaash ~ 5 410 5 250 5 560 5 220 4 820 5.210 190 430 350 3.5 
G . ~ - 1 460 1 380 1 500 1.400 1 280 1 460 60 100 40 4.0 
Houlton 6.790 6 810 6 380 6.360 6 440 6.040 420 370 340 6.2 
Kitt,Hv-York 3/ "' 27 740 28 620 30 300 27.310 28 140 30 000 430 480 ~00 1.5 
-
.. 
Lincoln-Howland 5.530 5 520 5 370 5.220 5 200 5 130 300 310 240 5.5 
Livermore Falls - 5 160 5 130 5 140 4.780 4 820 4 800 370 300 340 7.3 
Madawaska-Van Buren 4 100 4 000 4 000 3 860 3.720 3 760 240 280 240 5.9 
Millinocket-East Millinocket 4 150 4 330 4 190 4 010 4 050 4 090 150 280 100 3.6 
Nnrw<>v-P::1ric::. ~ 12 600 12 150 12 460 11 680 11 .370 11 780 920 790 680 7.3 
Patten-Island Falls a' 2 570 2 500 2 490 2 440 2 340 2 370 130 160 120 5.1 
....,, __ ,., __ _. 
~ 
- m 19 980 19 910 19.660 19 040 18 970 18 950 940 940 710 4.7 u 
Rumford ~ ~ a 8 720 9.000 8.790 8 210 8 390 8 210 510 610 580 5.8 
~--•- -.-:: 17 250 16 850 16 220 16 320 16 010 15 510 930 840 710 5.4 
Sebano lakes Reaion 14 920 13 270 16 310 14 310 12 690 15 900 610 570 410 4.1 
Skowheaan 22 790 24 330 23 400 21 310 23 030 21 630 1 480 1 300 1.770 6.5 
Southwest Penobscot 11 750 11 760 10 520 10.710 11 050 9 700 1.030 700 820 8.8 
Waterville 25 720 26 430 25 150 24.780 25 650 24 260 940 780 890 3.6 
IOTHER NFW S::N~I ANn STATl=S 
Connecticut nta 1 834.2 1 801.4 n/a 1 741.6 1 734 .1 n/a 92.6 67.3 n/a 
u.,.,,.,,,,.,.h11cottc ~ 3 157 .0 3 233.0 3 257 .1 2 963.0 3 044.0 3 106.2 194.0 189.0 150.9 6.1 
New Hamnc::.hire n - ~ ti n/a 636.2 622.0 n/a 597.5 599.4 n/a 38.7 22.6 n/a 
-
Rhode Island ~ 526.0 524.9 532.7 488.6 490.8 511.3 37.4 34.1 21.5 7 .1 
Vermont ~ w 310.6 313.6 313.5 296.6 299.7 302.1 14.0 13.8 11.4 4.5 
NEW ENGLAND STATES ~ c n/a 7 182.1 7 163.7 n/a 6.787.8 6.866.5 n/a 394.2 297.4 n/a 
UNITED STATES 126 900 126 307 126 238 119.954 119 605 119 502 6 945 6.702 6.736 5.5 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding •. 
11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area have been benchmarked to and 
extrapolated from the Curent Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for 
publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
Z.I Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. ~ 
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.3.I Kittery-York is the eight·town Maine portion of the Portsmouth-Dover·Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 7-90 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
COUNTY 11 
CIVILIAN LABOR FORCE ii RE SIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UN EMPLOYMENT RATE 
Jul 90 Jun 90 Jul 89 Jul 90 Jun 90 Jul 89 Jul 90 Jun 90 Jul 89 Jul 90 Jun 90 
ANDROSCOGGIN 50,320 50,970 50,330 46,980 48 , 180 47, 140 3,350 2,790 3 , 190 6 .6 
AROOSTOOK 39,450 38,460 38 ,570 37,320 36, 160 36, 440 2, 140 2,310 2, 130 5 .4 
CUMBERLAND 145,6 10 145,080 144 ,570 141 ,41 0 140 ,740 141,980 4,200 4,340 2,590 2.9 
FRANKLIN 13,830 13,350 13,520 12,990 12,580 12,680 840 770 840 6 .1 
HANCOCK 29,270 27,640 28, 620 28 ,620 26, 740 28, 090 640 900 530 2.2 
KENNEBEC 63,310 62 ,690 60, 340 6 1,220 60,820 57, 940 2, 100 1,870 2,400 3 .3 
KNOX 17, 740 17,690 17,430 16,880 16,820 16, 8 10 860 860 620 4 .8 
LINCOLN 21, 770 20, 710 21,000 21,360 20, 190 20,610 410 510 390 1.9 
OXFORD 24,3 10 23 ,690 24,670 22,790 22 , 190 23, 370 1,520 1,500 1,300 6 .2 
PENOBSCOT 70,500 70,380 68 , 110 67 , 180 67,480 65 ,570 3,330 2,900 2,540 4.7 
PISCATAQUIS 8 ,540 8, 580 8,370 7,9 70 8, 100 7, 850 570 480 520 6 .7 
SAGADAHOC 16,850 16,810 16,520 16 ,330 16 ,380 16, 180 520 430 340 3.1 
SOMERSET 22,790 24,330 23,400 21,310 23 ,030 21,630 1,480 1,300 1,770 6 .5 
WALDO 15,040 14, 560 14, 000 14, 180 13,630 13,080 860 930 920 5 .7 
WASHINGTON 15,060 14 ,800 15,590 14, 170 13, 770 14,570 900 1,020 1,020 6.0 
YORK 90 ,470 90,460 92,030 87,020 87,380 89, 470 3,450 3,070 2,560 3 .8 
l.l Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
excluded . Data rounded for publishing purposes . Data issued by the U.S. Bureau of labor Statistics for federal resource allocations are unrounded . 
2/ Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised . 
Source : These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE,LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 11 
a CIVIi IAtl I AR()R FORCI= 2/ REStr !=NT EMPl ovi:n UN -MP! OYW NT UNEMPI C!yrv,;:NI AATE AREAS ~ ~ ~ Aua 90 Jul 90 Aua 89 Aue 90 Jul 90 Aua 89 Aua 90 Jul 90 Aua 89 Aua 90 Jul 90 
MAINE-Statewide a 641.8 645.3 632.0 615.0 617.8 611.7 26.9 27.5 20.3 4.2 
MAJOR LABOR MARKETS m 
Banaor MSA ~ 45 700 46 100 45 000 44.100 44 400 43 600 1 600 1 700 1 400 3.5 
I l'>wistnn-A11h11rn MSA ~ G 42 100 42 400 41 500 39 600 39 600 39 600 2 600 2 900 1 900 6.1 
Portland MSA 132 700 134 800 131 100 128.100 130 800 128 200 4 700 4 000 2 900 3.5 
Portsmouth-nnver-Rochec:.t"r MSA 3/ nta 133 300 139 300 n/a 127 400 135 600 n/a 6 000 3 700 n/a 
OTHER LABOR MARKETS 
Auausta 38 410 39 620 36 770 37.020 38 370 35 870 1 390 1 250 900 3.6 
Bath-Brunswick 31 320 31 870 30 810 30 380 31 010 30 120 940 860 690 3.0 
Belfast 13 130 13 560 12 200 12.390 12 770 11 530 740 800 670 5.7 
Birlrll'>ford ~ 30 260 30 900 29 470 28 960 29 260 28 710 1 300 1 640 760 4.3 
Boothbav Harbor-Wiscasset 18 840 18 890 17 810 18 450 18 590 17.500 390 290 310 2.1 
C~lais-Eastnnrt 16 030 15 050 17 410 15 160 14 160 16 530 870 890 880 5.4 
Caribou-Presaue Isle IJ~ II 20 800 21 360 20 700 19 650 20 170 1. 9 550 1 140 1 .200 1 150 5.5 
Central P~ . a ~ 3 470 3 640 3 280 3 320 3 450 3 140 150 190 140 4.3 
Dover-Foxcroft a ~: 6 990 7 130 6 700 6 590 6 570 6 320 400 560 380 5.7 
Ellsworth - - ~ 32 480 29 260 30 390 31 600 28 620 29 740 880 650 650 2.7 ~ 
Farminoton m 13 120 13 820 13 260 12 470 12 980 12 480 650 840 780 5.0 
Fort Kent-Allaaash ~ 5 370 5 420 5 500 5 120 5 220 5 250 250 200 250 4.7 
Gr"Anville ~ ~ 1 460 1 460 1 580 1 410 1 400 1 480 50 60 100 3.5 
-
Houlton 6 790 6 780 6.590 6 430 6.360 6 180 360 420 410 5.3 
Kitterv-York 3/ 28 130 27 900 30 210 27 480 27 440 29 940 650 450 270 2.3 
Lincoln-Howland 5.480 5 530 5 310 5 200 5.220 5 070 280 310 240 5.1 
Livermore Falls 5 250 5 160 4 930 4 850 4.780 4 710 410 380 220 7.7 
Madawaska-Van Buren 4 020 4 090 3 950 3 780 3 860 3 740 240 240 210 5.9 
Millinocket-East Millinocket 4 170 4 150 4 140 3 940 4 000 4 000 240 150 140 5.6 
Norwav-Paris 
" 
12 640 12 610 12 190 11 760 11 680 11 640 880 930 550 7.0 
Patten-Island Falls ~ 2 490 2 570 2 450 2 370 2 440 2 330 120 130 120 4.9 
Rockland - 19 530 19 960 19 560 18 840 19 030 19 040 690 930 520 3.5 -~ 
Rumford 8 730 8 710 8 540 8.060 8 210 8 060 670 500 480 7.6 
Sanford 16 920 17 250 16 030 16.040 16 310 15 540 880 930 490 5.2 
Sebaao Lakes Reaion 14 770 14 960 16 570 14 100 14 310 16.150 670 650 420 4.5 
Skowheaan 23 590 22 820 22 590 22 390 21 300 21 500 1 210 1 510 1 090 5.1 
Southwest Penobscot 11 570 11 770 10 750 10 950 10 710 10 190 620 1 060 560 5.4 
Waterville 25 500 25 710 24 820 24 510 24 780 24 060 990 940 760 3.9 
OTHl=A NEW l=t\JGI At\10 STATES 
Connecticut n/a 1 828.3 1 786.1 n/a 1 734.2 1 714.8 nla 94.1 71.3 nta 
II.A <> c, c, <> "h II c, 0 ft C:. ~ ~ -., 3 171.0 3 157.0 3 253.0 2 960.0 2 963.0 3 126.4 211.0 194.0 126.6 6.7 
New Hamoshire ~ - ~ - - n/a 634.3 621.2 nta 598.0 598.4 n/a 36.3 22.8 nla 
Rhode Island 521.4 525.9 532.4 489.8 488.3 512 .2 31.5 37.7 20.2 6.0 
Vermont 308.9 310.6 309.5 294.8 296.6 298.8 14.1 14.0 10.7 4.6 
NEW ENGLAND STATES - nta 7 101.4 7 134.2 nta 6 697.9 6 862.3 n/a 403.6 271.9 n/a . -
UNITED STATES 126 012 126 900 125 444 119 174 119 954 119 092 6 837 6 945 6 352 5.4 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding .. 
11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area have been benchmarked to and 
extrapolated from the Curent Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for 
publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
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JI Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 8-90 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
a 
CIVILIAN LABOR FORCE 'J.! COUNTY l-' RESIDENT EMPLOYED 
UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
Aug 90 Jul 90 Aug 89 Aug 90 Jul 90 Aug 89 Aug 90 Jul 90 Aug 89 Aug 90 Jul 90 Aug 89 
ANDROSCOGGIN 50,020 50,290 48,990 4~.000 46,960 46,830 3,030 3,320 2, 160 6.0 6.6 4.4 
AROOSTOOK 38, 720 39,460 38,450 36,640 37,310 36,340 2,090 2, 150 2, 110 5.4 5.5 5.5 
CUMBERLAND 143,640 145,860 142,720 138,560 141,450 139,500 5,080 4,410 3,220 3.5 3.0 2.3 
FRANKLIN 13, 120 13,820 13,260 12,4 70 12,980 12,480 650 840 780 5.0 6.1 5.9 
HANCOCK 32,480 29,260 30,390 31,600 28,620 29,740 880 650 650 2.7 2.2 2.1 
KENNEBEC 61,980 63,300 59,730 59,660 61,210 58, 120 2,320 2, 100 1,610 3.7 3.3 2.7 
KNOX 17,350 17, 730 17,330 16,710 16,880 16,890 640 850 440 3.7 4.8 2.5 
LINCOLN 21,640 21, 760 20,640 21, 180 21,360 20,240 470 400 400 2.2 1.8 1.9 
OXFORD 24,290 24,310 24,300 22,640 22, 780 23, 180 1,650 1,530 1, 120 6.8 6.3 4.6 
PENOBSCOT 69, 700 70,500 67, 760 66,850 67, 160 65,330 2,850 3,340 2,430 4.1 4.7 3.6 
PISCATAQUIS 8,450 8,590 8,270 8,000 7,970 7,800 450 620 470 5.3 7.2 5 .7 
SAGADAHOC 16,490 16,830 16, 180 15,970 16,320 15,810 520 510 370 3.1 3.0 2.3 
SOMERSET 23,590 22,820 22,590 22,390 21,300 21,500 1,210 1,510 1,090 5. 1 6.6 4.8 
WALDO 14,570 15,050 13,630 13, 790 14, 180 12,910 790 870 720 5.4 5.8 5.3 
WASHINGTON 16,030 15,050 17 ,410 15, 160 14, 160 16,530 870 890 880 5.4 5.9 5.1 
YORK 89, 750 90, 700 90,410 86,340 87,140 88,550 3,410 3,560 1,860 3.8 3.9 2. 1 
1/ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
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2/ Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. _ 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. > 
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STATISTICAL 
DATA 
SERIES: CLF 9-90 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 11 
AREAS CIVIi IAN I AAOA FORCE 2/ Al=~ID =NT l=MP OYED UNF MPl ovu i=NT UNFMPl OYMl=N,. AATE Seo 90 Aua 90 SAO 89 Seo 90 Aua 90 Seo 89 $An an A11n 90 Seo 89 Seo 90 A11n 90 
MAINE-Statewide 631.5 641.7 622.1 605.9 614.7 601.2 25.7 27.0 20.8 4.1 
MAJOR LABOR MARKETS 
RS1nnnr MSA 46 300 45 700 44 700 44 700 44 100 43 400 1 500 1 600 1 300 3.3 
-~ -A11t-,11rn MSA 42 Qnn 42 100 42 000 40 .300 39 500 39.900 2.600 2 800 2 100 6.0 
Portland MSJ 131 800 132 600 128 500 127 500 128 000 125.500 4 400 4 600 3 000 3.3 
- UI .~ 1•~ li1-r ,ovAr-P--L MSA 3/ 133 640 136 170 134 680 128 500 129 860 131 030 5 140 8 310 3 650 3.8 
OTHFR I ABO R MARKETS 
Aua11~ta 37 580 38 380 36 270 36 200 37 000 35 150 1 380 1 370 1 120 3.7 
Bath-Brunswir.k 30 600 31 340 30 770 29 740 30 400 30 020 860 940 750 2.8 
Belfast 13 130 13 130 12 280 12 350 12 380 11 540 780 750 740 6.0 
-· 
. . 29 580 30 .240 28 710 28 300 28 950 27 820 1 280 1 ?OO 890 4.3 
-
. Harbor-Wisr.Sl~c:At 17 770 18 830 16 780 17 450 18 440 16 490 320 400 290 1.8 
CSll::ais-- . 14 710 16 030 15 .510 13 840 15 150 14 530 870 880 QAO 5.9 
Carlbou-PrAi:;auA Isle 21 590 20 800 22 690 20.630 19 640 21 550 950 1 160 1 140 4.4 
r..Anfral "" L- - & 3 560 3 470 3.340 3.400 3 320 3 220 160 150 120 44 
Dover-Foxcroft 7 060 7 000 6 760 6.760 6 590 6 420 300 410 340 4.2 
Ellsworth 27 440 32 470 27.300 26 730 31.590 26 580 710 890 720 2.6 
Farminntnn 13 220 13 120 13.140 12 550 12 460 12 700 670 650 440 5.1 
Fort Kent-Allaaash 5.670 5 400 6.430 5 470 5 120 6 070 210 280 360 3.6 
GreenvillA 1 360 1 460 1 450 1 ~?O 1 410 1 390 40 60 60 ~? 
Houlton 6.590 6 800 6 300 6 330 6 430 6 090 260 370 210 3.9 
KittArv-York 3/ 28 OQO ?A 170 29.320 27 580 27 500 ?A 960 510 660 360 1 8 
~inr.oln-Howland 5.470 5.480 5.380 5 150 5 190 5 080 320 280 300 5.9 
ivermtuA Falls 5.350 5.250 4.970 4 980 4 840 4 750 370 410 220 6.9 
Vladawaska-Van Buren 4 010 4.020 4.240 3 780 3 780 4 020 230 250 220 5.7 
IAillinnr.ket-East Millinocket 4 070 4 170 4 140 3 860 3 940 3 950 210 240 190 5.1 
.-Paris 12 420 1? ~~o 11 a~n 11 530 11 750 11 280 890 880 680 72 
)attAn-lslanti Falls 2 460 2 500 2 450 2 350 2 370 2.320 120 140 130 4.7 
,..,. ............ 19 200 19 530 19 010 18 460 18 830 18 510 730 700 500 3 8 
l 111mford 8 660 8 720 8 570 8 040 8 060 8 100 630 670 470 7.2 
I --•--~ 16 590 16 Q?O 16 180 15 670 1~ 040 15 1'?n 920 890 660 !; !; 
Bebano I akAs Reaion 13 190 14 780 14 650 12 610 14 .100 14 240 580 680 410 4.4 
Hkowheaan 23 250 23 580 22 300 21.910 22.370 21 340 1 340 1 200 960 5.8 
Southwest PAnobscot 11 630 11 580 10.800 10 940 10 940 10 210 690 640 590 6.0 
Waterville 26 300 25 490 25.320 25 450 24 500 24 610 850 1 000 710 3.2 
IOTHFR NEW FNGI AND STATFS 
CnnnAr.ticut 1 788.7 1 816.8 1.754.0 1 697 .8 1 722.9 1 687.6 90.9 93.9 66.4 5.1 
u-----1..IIC:AttC: 3 146.8 3 171 0 3 120.7 2 952.9 2 960.0 2.986 5 193.8 211.0 134.2 6.2 
New Hamoshire 627.6 635.6 611.8 593.8 602.0 588.4 33.8 33.7 23.5 5.4 
RhnnA Island 513.5 521.7 529.3 483.4 490.2 506.8 30.2 31.6 22.5 5.9 
Vermnnt 306.8 309.1 305.6 292.8 295.1 295.7 14.1 14.1 9.9 4.6 
NEW ENGLAND STATES 7 014.9 7 095.9 6 943.5 6 626.6 6 684.8 6 666.2 388.5 411.3 277.3 5.5 
UNITED STATES 124 779 126 012 123 828 117 961 119 174 117 498 6 818 6 837 6 330 5.5 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may no t add to labor force due to rounding .. 
11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area have been benchmarked to and 
extrapolated from the Curent Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for 
publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2..1 Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
4.2 
3.5 
6.2 
3.5 
4.6 
3.6 
3.0 
5.7 
4.3 
2.1 
5.5 
5.6 
4.3 
5.9 
2.7 
5.0 
5.2 
40 
5.4 
24 
5.1 
7.8 
6.1 
5.7 
7.0 
5.4 
3.6 
7.6 
!; ? 
4 .6 
5.1 
5 .5 
3.9 
5.2 
6.7 
5.3 
6.1 
4.5 
5.8 
5.4 
SAO 89 
3.3 
2.9 
5.0 
2.3 
2 7 
3.1 
2.8 
6.0 
3 1 
1.7 
6 3 
5.0 
3.6 
5.0 
2.6 
3.3 
5.6 
4 1 
3.3 
1 2 
5.6 
4.4 
5.2 
4.6 
5 7 
5.3 
26 
5.5 
4.1 
2.8 
4.3 
5.5 
2.8 
3.8 
4 3 
3.8 
4.2 
3.2 
4.0 
5.1 
:J./ Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire . 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S . Bureau of Labor Statistics. 
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Dlvlel• of EoonOllllo Anelyela end 11 ....... STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 9-90 
CIVILIAN LABOR FORC• BY IIAINE COUNTY 
~ 
CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 11 
Sep 90 Aug 90 Sep 89 Sep 90 Aug 90 Sep 89 Sep 90 Aug 90 Sept 89 Sep 90 
ANDROSCOGGIN 50,820 50,010 49,410 47,830 46,970 47,110 2,990 3,030 2,300 5.9 
AROOSTOOK 39,570 38,770 41,390 37,850 36,620 39,360 1,720 2,160 2,030 4.4 
CUMBERLAND 141,760 143,540 139,410 137,020 138,500 136, 110 4,740 5,040 3,300 3.3 
FRANKLIN 13,220 13, 120 13,140 12,550 12,460 12,700 670 650 440 5.1 
HANCOCK 27,440 32,470 27,300 26,730 31,590 26,580 710 890 720 2.6 
-
KENNEBEC 61,990 61,930 59,760 59,830 
a 
59,630 57,980 2,160 2,300 1,780 3.5 
KNOX 17,060 17,350 16,840 16,380 16,700 16,410 680 650 430 4.0 
-
LINCOLN 20,530 21,640 19,550 20,130 21, 170 19, 170 410 480 380 2.0 
OXFORD 23,540 24,290 23,520 21,950 22,630 22,310 1,590 1,650 1,210 6.7 
PENOBSCOT 70,280 69,680 67,630 67,380 66,811 65,200 2,900 2,870 2,430 4.1 
PISCATAQUIS 8,420 8,470 8,210 8,080 8,000 7,810 340 470 400 4.0 
SAGADAHOC 16,090 16,480 16, 180 15,630 15,980 15, 740 450 500 440 2.8 
SOMERSET 23,250 23,580 22,300 21,910 22,370 21,340 1,340 1,200 960 5.8 
WALDO 14,600 14,580 13,690 13,770 13,780 12,910 830 800 780 5.7 
WASHINGTON 14,710 16,030 15,510 13,840 15, 150 14,530 870 880 980 5.9 
YORK 88,280 89,770 88,240 85,020 86,340 85,980 3,260 3,430 2,260 3.7 
~ 
1! Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. 
Members of the armed forces are excluded . Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of 
Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the 
U.S . Bureau of Labor Statistics. 
111111 
Aug 90 Sep 89 
-
6.1 4.7 
5.6 4.9 
3.5 2.4 
5.0 3 .3 
2.7 2.6 
3.7 3.0 
3.7 2.6 
2.2 1.9 
6.8 5.1 
4.1 3.6 
5.6 4.9 
3.0 2.7 
5.1 4.3 
5.5 5.7 
5.5 6.3 
3.8 2.6 
POSTAGE AND FEES PAID 
EMPLOYMENT SECURITY 
LAB 449 
RF.SIDENT EMPLOYED Number 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Ago 
This 
Month 
Last 
Month 
Year 
Ago 
This Last Year This Last Year 
Month Month Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-STA 'IEWIDE 632.5 631.7 621.2 600.S 605.9 596.9 32.0 25.8 24.3 5.1 4.1 3.9 
MAJOR LABOR MARKETS 
BangorMSA 
Lewiston-Auburn MSA 
Portland MSA 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA 3/ 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta 
Bath-Brunswick 
Belfast 
Biddeford 
Boothbay Harbor-Wiscasset 
Calais-Eastport 
Caribou-Presque Isle 
Central Penobscot 
Dover-Foxcroft 
Ellsworth 
Fannington 
Fort Kent-Allagash 
Greenville 
Houlton 
Kittery-York 3/ 
Lincoln-Howland 
Livennore Falls 
Madawaska-Van Buren 
Millinocket-East Millinoclcet 
Norway-Paris 
Pauen-Island Falls 
Rockland 
Rumford 
Sanford 
Connecticut 
Massachusetts 
New Hampshire 
Rhode Island 
Vermont 
NEW ENGLAND STA TES 
47 ,600 46,000 
43,100 42,700 
132,900 130,900 
133,300 134,100 
38,010 
29,810 
12,970 
28,470 
17,280 
14,800 
21,650 
3,720 
7,270 
26,450 
13,300 
5,720 
1,360 
6,780 
28,110 
5,490 
5,530 
4,090 
4,150 
11,700 
2,500 
19,210 
8,700 
16,690 
12,590 
23,530 
12,240 
26,820 
37,430 
30,400 
13,080 
29,360 
17,650 
14,650 
23,710 
3,530 
7,030 
ZT,260 
13,130 
6,410 
1,360 
6,620 
28,(170 
5,440 
5,460 
4,430 
4,040 
12,350 
2,480 
19,CY70 
8,610 
16,550 
13,140 
23,090 
11,590 
26,190 
1,788.7 
3,146.8 
628.1 
513.8 
307.6 
n/a 6,385.0 
45,900 
42,600 
131,000 
136,900 
36,610 
30,470 
12,230 
28,600 
16,050 
15,ZTO 
21,030 
3,480 
6,910 
26,210 
13,240 
5,710 
1,430 
6,370 
29,350 
5,400 
4,950 
3,850 
4,240 
11,670 
2,490 
18,860 
8,790 
16,330 
13,400 
22,200 
10,990 
25,540 
1,752.9 
3,121.3 
621.5 
528.0 
306.5 
6,330.2 
45,100 
39,900 
127,900 
128,100 
36,430 
28,720 
12,060 
26,890 
16,980 
13,840 
20,510 
3,490 
6,820 
25,530 
12,580 
5,440 
1,290 
6,430 
ZT,490 
5,090 
5,030 
3,780 
3,840 
10,800 
2,360 
18,290 
7,940 
15,630 
11,790 
21,830 
11,120 
25,630 
n/a 
2,930.0 
595.7 
487.5 
294.0 
n/a 
44,500 
40,100 
126,600 
128,900 
36,040 
29,550 
12,290 
28,100 
17,340 
13,770 
22,660 
3,380 
6,730 
26,550 
12,460 
6,150 
1,310 
6,350 
ZT,550 
5,120 
5,090 
4,170 
3,830 
11,460 
2,360 
18,340 
7,980 
15,640 
12,560 
21,770 
10,900 
25,330 
1,697.8 
2,952.9 
594.2 
483.6 
293.6 
6,022.1 
44,200 
40,SOO 
127,SOO 
133,300 
35,500 
29,630 
11,250 
ZT,620 
15,660 
14,060 
19,870 
3,350 
6,440 
25,400 
12,650 
5,430 
1,350 
6,100 
28,930 
4,990 
4,720 
3,630 
3,930 
11,100 
2,260 
18,200 
8,220 
15,420 
12,980 
21,050 
10,360 
24,600 
1,684.5 
2993.1 
597.8 
505.5 
296.1 
6,077.0 
UNITED STA TES 125,020 124,779 124,416 118,299 117,961 118,194 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
2,400 
3,300 
5,000 
5,200 
1,580 
1,090 
910 
1,590 
300 
960 
1,140 
230 
450 
920 
720 
280 
70 
350 
630 
400 
490 
310 
310 
910 
140 
920 
760 
1,060 
800 
1,700 
1,120 
1,190 
n/a 
186.0 
32.2 
28.3 
13.4 
n/a 
1,500 
2,600 
4,400 
5,200 
1,390 
850 
790 
1,260 
310 
880 
1,040 
150 
300 
720 
670 
260 
50 
270 
520 
320 
380 
260 
210 
880 
120 
730 
620 
920 
580 
1,320 
690 
850 
90.9 
193.8 
33.9 
30.3 
14.1 
363.0 
1,700 
2,100 
3,500 
3,500 
1,110 
840 
980 
980 
390 
1,220 
1,160 
140 
470 
800 
590 
290 
80 
270 
420 
410 
240 
210 
320 
570 
230 
660 
580 
910 
420 
1,150 
630 
950 
68.3 
128.3 
23.7 
22.5 
10.4 
253.2 
6,722 6,818 6,222 
5.1 
7.6 
3.7 
3.9 
4.2 
3.7 
7.0 
5.6 
1.8 
6.5 
5.3 
6.1 
6.2 
3.5 
5.4 
5.0 
5.4 
5.2 
2.2 
7.3 
8.9 
7.6 
7.4 
7.8 
5.4 
4.8 
8.7 
6.3 
6.3 
7.2 
9.2 
4.4 
3.3 
6.0 
3.3 
3.9 
3.7 
2.8 
6.0 
4.3 
1.7 
6.0 
4.4 
4.3 
4.3 
2.6 
5.1 
4.1 
3.4 
4.1 
1.8 
5.9 
6.9 
5.8 
5.2 
7.2 
5.0 
3.8 
7.3 
5.5 
4.4 
5.7 
6.0 
3.3 
n/a 5.1 
6.0 6.2 
5.1 5.4 
5.5 5.9 
4.4 4.6 
n/a 5.7 
5.4 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not 
add to labor force due to rounding. 
Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for 
each labor market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the 
state. All data adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing 
purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
3/ Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both 
Maine and New Hampshire. 
Source : Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security ~'; 
in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. ~·--
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'tr." COUNTY 11 CIVILIAN LABOR FORCE 21 RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE I }f 
,--! Oct 90 Sep 90 Oct 89 Oct 90 Sep 90 Oct 89 Oct 90 Sep 90 Oct 89 Oct 90 Sep 90 Oct 89 • > ~' 
ANDROSCOGGIN 51, 150 50,730 50 ,060 47,370 47,740 47,870 3,790 2,990 2,390 7.4 5.9 4.8 
AROOSTOOK t':: 39,980 42,890 38,730 37,800 40,970 38,810 2,180 1,920 2,120 5.4 4 .5 5.5 
CUMBERLAND r.J'; 142,080 14'0.,810 140,890 136,580 136,090 137,170 5,510 4,720 3,720 3.9 3.3 2.6 
it''~ 
FRANKLIN 
,.,. ,_,l, \t, . 
C:,,._ 1 ;).J . :~ 13,300 13., 130 13,240 12,580 12,460 12,650 720 670 590 5.4 5.1 4.5 
HANCOCK 
~ ..... ~ .,.,. i #• 
·:,~?t:·,~1 26,450 27 ,260 26 1200 25,530 26,550 25,400 920 720 800 3.5 2.6 3.1 
KEN NEBEC 
.. :c_,1;;, 
k-. .• --"", 62,890 61,720 60,330 60,220 59,550 58,310 2,670 2,170 2,020 4.3 3.5 3.3 
'r ·t 
KNOX . :i .~ 17,050 16,940 16,730 16,220 16,260 18, 150 830 680 580 4.9 4.0 3.5 
·, 
'. 
., 
LINCOLN 20,030 20,400 18,810 19,610 20,000 18,310 420 400 500 2.1 2.0 2.7 -~~ 
r'-1. 
OXFO.RD 22,690 23,390 23,070 20,970 21,820 21,880 1,720 1,570 1, 190 7.6 6.7 5.2 
: .• 
PENOBSCOT 72,380 '69,870 69 ,340 67,950 66,990 68, 120 4,430 2,890 3,220 6.1 4.1 4.6 
1,!l 
.: ... 
PISCATAQUIS 
.1 8,630 8,390 8,340 8,100 8,040 7,790 530 350 550 6.1 4.1 6.6 
'.1', 
SAGADAHOC 15,770 16,000 i6 ,050 15, 150 15,540 15,560 620 460 490 3.9 2.9 3.1 
·i 
SOMERSET 23,530 23,090 22,200 21,830 21,770 21,050 1,700 1,320 1, 150 7.2 5.7 5.2 I •, ;, r 
I '· :, 
WALDO 
... /:t~;/ ::r:) 4,490 14,540 13,680 13,490 13,700 12,650 990 840 1,030 6.9 5.8 7.5 
·,,\" 1 .. 1':t;.1:i. 
WASHINGTON 14,800 14,650 15,270 13,770 13,840 14,050 960 880 1,220 6.5 6.0 8.0 
YORK 
ls'· 
87,290 87,910 88,280 83,310 84,660 85,530 3,980 3,250 2,750 4.6 3.7 1,, 3.1 :~ . ~ ................ : ~}-,.. '._;_. I l' """:· .,;i.,~ ,., 
.. 
i 
.•, 
. , 
. 
W, 
.1., 
"'"'' 
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LABOR FORCE 2J RESIDENf EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
AREAS ~ This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
-
MAINE-Statewide 627.3 632.7 619.9 585.8 600.7 592.5 41.5 32.1 27.4 6.6 5.1 
MAJOR LABOR MARKETS 
BangorMSA 47 300 47.200 45,700 44 800 45.100 44,300 2,600 2,000 1.400 5.4 4.3 
Lewiston-Auburn MSA 42.800 43.200 43.300 38.900 39.900 40.800 3.900 3,300 2,500 9.1 7.7 
Portland MSA 131 700 132.800 132 000 125 800 128,000 128,600 5,900 4,800 3,400 4.5 3.6 
Portsmouth-Dover-Rochester MSA 3/ n/a 133.300 136.000 n/a 128.100 132.100 n/a 5.200 3.900 n/a 3.9 
OTIIER LABOR MARKETS 
Au1?usta 37.840 38.000 36 450 35,960 36.440 35 360 1.890 1.560 1.090 5.0 4.1 
Bath-Brunswick - m 30,350 29700 30 580 29.080 28,730 29,680 1,270 980 900 4.2 3.3 
Belfast ~ ..,; 
" 
13.270 13.050 12 170 11,840 12.060 11.200 1.430 990 970 10.8 7.6 
Biddeford ~ 28,330 28 480 28 840 26.330 26,890 27.120 2,000 1590 1,720 7.1 5.6 •. , ~ 
Boothbay Harbor-Wiscasset " 16.450 17 330 15 100 15.650 16 980 14.600 800 350 500 4.9 2.0 
Calais-Eastport 15,090 14 850 15 730 13.900 13 840 14,540 1,200 1,010 1.180 7.9 6.8 
Caribou-Presaue Isle ~,r 21.250 21 820 20640 19.370 20510 19.230 1.880 1 310 1.410 8.9 6.0 
Central Penobscot - 3.750 3.700 3,550 3,480 3,490 3 400 270 210 140 7.2 5.8 
Dover-Foxcroft 7.250 7.230 6 880 6740 6.820 6,470 510 410 410 7.1 5.7 
Ellsworth 24.990 26,520 24,560 23,260 25,530 23.330 1.730 990 1,220 6.9 3.7 
Fannin1?ton 13,270 13,370 13.160 12.280 12 580 12,640 99() 790 520 7.4 5.9 
Fort Kent-Allagash 5.570 5,820 5,550 5,120 5,440 5.230 450 380 320 8.1 6.6 
Greenville 1.310 1 370 1.400 1.200 1.290 1.300 110 90 100 8.4 6.2 
Houlton ~~ 6,640 6,750 6,420 6,300 6,430 6,110 340 320 310 5.1 4.7 
Kittery-York 3/ 28 000 28.230 29.340 26.970 27.480 28.690 1.030 760 650 3.7 2.7 
Lincoln-I lowland 5,500 5 450 5,310 5,040 5090 4,970 460 360 350 8.3 6.7 
Livennore Falls 5.030 5 490 4.840 4.540 5 030 4.600 480 460 250 9.6 8.3 ' 
Madawaska-Van Buren 3,920 4,120 3,770 3,510 3 780 3,470 410 340 300 10.4 8.2 
Millinocket-East Millinocket ! 4.120 4.130 4.260 3.810 3 840 3.970 310 280 290 7.5 6.9 
Norway-Paris ~ 11 720 11.750 11.850 10 460 10,800 11.030 1 250 950 820 10.7 8.1 
Patten-Island Falls - - 2.490 2,520 2.400 2,290 2360 2.220 200 160 180 8.0 6.2 ~ 
Rockland "" 19 360 19.210 18 990 17 670 18.290 17.690 1680 920 1 290 8.7 4.8 ~ ~ 
Rumford ~ 8,650 8,730 9.000 7,680 7940 8.410 960 790 590 11.1 9.0 
--
Sanford 16 870 16.740 16,320 15,330 15,630 15 330 1.540 1.100 980 9.1 6.6 
Scha1?0 Lakes Re2ion - 11 870 12.480 13 080 11 050 11.800 12 400 830 680 680 7.0 5.5 ~ 
Skowhegan 
-
23 590 23.580 22190 21.400 21,830 20780 2.190 1.740 1 410 9.3 7.4 
Southwest Penobscot 11920 12 250 10930 10,520 11.130 10260 1.400 1.130 670 11.7 9.2 
Waterville 27.110 26 850 25,650 25,490 25,630 24,790 1620 1.220 860 6.0 4.6 
OTIIER NEW ENGLAND STA TES 
Connecticut n/a 1,781.4 1,739.8 n/a 1 696.1 1,675.1 n/a 85.3 64.7 n/a 4.8 
Massachusetts 
-
3 107.8 3.116.0 3.140.1 2.903.1 2.930.0 3.013.0 204.6 186.0 127.1 6.6 6.0 
New Hampshire ~ 
" 
n/a 627.9 621.0 n/a 595.7 596.9 n/a 32.2 24.1 n/a 5.1 
Rhode Is I and g 512.8 516.4 531.9 480.1 488.0 508.4 32.7 28.4 23.5 6.4 5.5 
Vennont 305.8 307.5 303.1 287.6 294.1 292.3 18.3 13.4 10.8 6.0 4.4 
NEW ENGLAND STA TES ~ n/a 6.981.9 6.955.8 n/a 6,604.6 6,678.2 n/a 377.4 277.6 n/a 5.4 
UNITED ST A TES c - 124 821 125.020 124,664 117.611 118 299 118.168 7211 6,722 6,495 5.8 5.4 
MSA Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
jj Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
'JI Kittery -York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
~;ou rco: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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~' . ~ff""' ( COUNTY 1/ CIVILIAN LABOR FORCE 21 RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE ~ ,. ,, ~ ~-
;,"-r ·l: 
..... -.h!if!c,· Nov90 Oct90 Nov89 Nov90 Oct90 Nov89 Nov90 Oct90 Nov89 Nov90 Oct90 
ANDROSCOGGIN ~11i/it 50,310 51,190 50,690 45,900 47,380 47,890 4,410 3,810 2,800 8.8 7.4 
AROOSTOOK 
~;,,;::, 'l'.£ 
39,130 40,270 38,080 35,890 37,810 35,590 3,240 2,460 2,490 8.3 6.1 
CUMBERLAND 
i 140,850 141,900 141,640 134,440 136,610 137,880 6,410 5,290 3,760 4.6 3.7 
FRANKLIN 1 
"','.f~~~~;{i 13,270 13,370 13,160 ' 12,280 12,580 12,640 990 790 520 7.4 5.9 
HANCOCK ~-~·;i,i~ ,;~~ist 24,990 26,520 24,560 23,260 25,530 23,330 1,730 990 1,230 6.9 3.7 
KENNEBEC ~--"K~,.l!Wt 63,040 62,920 60,260 59,630 60,230 58,360 3,410 2,690 1,900 5.4 4.3 
KNOX 
~1t1J ,:,< 17,210 17,050 16,860 15,680 16,220 15,690 1,530 830 1,170 8.9 4.9 
LINCOLN ~~: :~ 19,200 20,080 17,830 18,220 19,620 17,180 980 460 650 5.1 2.3 
OXFORD ~N'?ti :'t1~~·~: 22,500 22,740 23,310 20,190 20,970 21,830 2,310 1,no 1,480 10.3 7.8 
~\?~ ~~ '~;,t, 71,830 PENOBSCOT ~ .. ·- 71,970 69,020 66,900 67,970 66,180 4,940 4,000 2,840 6.9 5.6 C-.:.J , .. 
PISCATAQUIS •,>J.~.;~ ~'t: 8,570 8,600 8,270 ~ { ~ 7,940 8,110 f'R 1,no 630 500 500 7.3 5.8 
... 
e~ 15,310 SAGADAHOC 
~;.. .. ,~;.~"~ 16,000 15,710 16,060 15,160 15,580 700 550 480 4.3 3.5 
SOMERSET ~t,•r~··'·:~ 7.4 
.. ~ijro~ 23,590 23,580 22,200 21,400 21,830 20,780 2,190 1,740 1,420 9.3 
~:,..; ) ""[ .. -
WALDO ~~';,·~~~ 14,780 14,550 13,630 13,260 13,500 12,610 1,520 1,060 1,020 10.3 7.3 .7,:,f..... }.;. v ~ 
11L ~ I" f--.\ , 
WASHINGTON P.~;'l:~,t~ :;\' ~ .. ~~":.;,~. 15,090 14,850 15,720 13,900 13,840 14,540 1,200 1,010 1,180 7.9 6.8 
YORK 
' 
;;~~?k.":'~ 
~l!Jtf?l.. • . it 86,970 87,440 88,640 81,600 83,320 84,650 5,370 4,120 3,990 6.2 4.7 
11 Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded . 
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